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UJI KUALITAS MIKROBIOLOGI AIR TANAH DI SEKITAR 
LOKASI PETERNAKAN BABI DESA TUMBANG TAHAI  




Air sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup yang 
ada di bumi, yang mana dengan air tersebut ditumbuhkan berbagai 
tumbuhan dan juga air tersebut dimanfaatkan oleh hewan dan juga 
manusia untuk keberlangsungan hidup. Akan tetapi air yang dimaksud 
bukanlah air yang kotor atau tercemar melainkan air yang suci dan bersih, 
sehingga memberikan manfaat bagi semua mahluk. 
Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui kualitas 
mikrobiologi air tanah di sekitar lokasi peternakan babi Desa Tumbang 
Tahai berdasarkan nilai MPN Coliform. (b) untuk mengetahui kelayakan 
konsumsi air tanah di sekitar lokasi peternakan babi Desa Tumbang Tahai 
berdasarkan SNI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif eksploratif dan metode analisis laboratorium dalam 
mengumpulkan datanya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Untuk air tanah pra 
pemanasan dengan jarak 5 meter, 10 meter dan 15 meter berdasarkan 
parameter mikrobioogi nilai MPN Coliform > 2400 sel/100ml sampel, 
yang semuanya melebihi batas baku mutu kualitas air minum. Untuk 
parameter fisik air dapat dikatakan tidak berwarna dan tidak berbau. 
Sedangkan berdasarkan parameter kimia dengan indikator pH berkisar 5,6 
sampai 5,9 sehinggadapat dikatakan asam. 2) Untuk air tanah pasca 
pemanasan dengan jarak 5 meter, 10 meter dan 15 meter berdasarkan 
parameter mikrobiologi nilai MPN Coliform berkisar antara 1100 sel/100 
ml sampai 2400 sel/100 ml sampel. Berdasarkan parameter fisik, air tanah 
dapat dikatakan tidak berbau dan tidak berwarna. Sedangkan berdasarkan 
parameter kimia nilai pH air berkisar 5,5 sampai 6,2 dan dapat dikatakan 
cukup asam. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan gambaran kondisi 
kualitas air tanah yaitu pencemaran air tanah ditinjau dari parameter fisik 
air tanah dapat dikatakan layak untuk dikonsumsi karena tidak berwarna 
dan tidak berbau. Akan tetapi ditinjau dari parameter mikrobiologi dan 
parameter kimia yakni nilai MPN Coliform dan pH semuanya melebihi 
batas baku mutu kualitas air minum sehingga air tanah tidak layak untuk 
dikosumsi berdasarkan SNI 01-3553-1996. 
 








THE TEST OF THE QUALITY OF MICROBIOLOGY OF LAND 
WATER AROUND THE LOCATION OF PIG HUSBANDRY 
VILLAGE TUMBANG TAHAI USING MPN Coliform METHOD 
ABSTRACT 
Water is important or the existence of all creatures on earth. The 
water is useful or plants, animals and human being. However, what is 
meant by the water here is the fresh water not the dirty one or 
contaminated one so that it can give advantages to all creatures. 
The objectives of the study is intended to (a) know the quality of 
microbiology of land water around the location of pig husbandry Village 
Tumbang Tahai based on the value of MPN (Most Probable Number) 
Coliform. (b) to know the worthiness of land water consumtion around the 
location of pig husbandry Village TumbangTahai based SNI. The study is 
classified as explorative descriptive one and analyzing laboratory in 
collecting the data. 
The results of the study indicate that :1) for the land water warming 
with the distance 5 meter, 10 meter and 15 meter based the parameter of 
microbiology of MPN Coliform value  > 2400 cells/ 100 ml sample, all 
axceed the limit of the quality standard of drinking water. For the 
parameter of the physic of water which does not have the color and the 
smell. Based on the parameter of chemistry with indicator pH around 5.6 
until 5.9 so that it can be sour. 2) the land water post warming with the 
distance of 5 meter, 10 meter and 15 meter based on the parameter of 
microbiology of MPN Coliform value around 1100 cells/ 100 ml sample 
until 2400 cells/ 100 ml sample. Based on parameter of physic of water, 
land water do not smell and is not colorful. Based on the parameter of 
chemistry the value pH is about 5.5 until 6.2 and it can be said it is sour. 
Based on the result of the evaluation, it can be optained the description of 
the quality of land water, namely, the pollution of land water from the 
parameter of physic of land water, it can be worthy to be consumed 
because it does not smell and is not colored. However, from the parameter 
of microbiology and chemistry, namely, the value of MPN Coliform and 
pH, exceed the limit of quality standard of water so that land water is not 
worthy to be consumed based SNI 01-3553-1996. 
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